

























入院時現症：身長 166 cm，体重 68.5 kg，体温
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図 1 腹部単純 X 線（立位）
小腸の拡張と鏡面像，右側結腸の内側に線状の石灰化（矢印）を認めた．
図 2 腹部単純 CT
上行結腸と横行結腸の壁，腸間膜内に線状の石灰化（矢印）を多数認めた．
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Abstract
A 67-year-old man with a long-term oral history of herbal medicine was admitted to our
hospital complaining of abdominal fullness and pain with vomiting. Idiopathic mesenteric
phlebosclerosis from the cecum to transverse colon with intestinal obstruction was diagnosed
by abdominal computed tomography. Because the conservative therapy with gastric tube did
not improve the abdominal pain, loop ileostomy was performed as a primary operation. Af-
ter discharge colonoscopy was performed for the histological diagnosis and to determine the
severity of the disease. He was instructed to discontinue herbal medicine and followed up as
an outpatient. However, conservative therapy failed because during observation he com-
plained of intermittent abdominal pain, which was speculated to be due to the disease. The
cecum, ascending colon and transverse colon were resected 6 months after the first opera-
tion. The cases with minor symptoms may be treated conservatively, however, resection may
be necessary in rare cases with an ileus or bleeding, such as in the present case. We should
consider this disease in cases of acute abdominal pain with an oral history of herbal medi-
cine.
Key words : idiopathic mesenteric phlebosclerosis, phlebosclerotic colitis, herbal medicine,
laparoscopic colectomy
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